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Beste vrienden, co llega's,
B lijkens de c ijfe rs  van de VPW-nota 'Tussen de tijden ', zijn 
w ij -  gemiddeld - ruim 50 jaar oud. Dat behoeft natuurlijk 
n iet a lles te zeggen over uw spankracht en v ita lite it .
Toch heb ik m ij z itten  afvragen: hoe k ijk t een man (!), want 
we zijn  met z 'n  a llen voor 5/6e man, zoals we hier zitten, 
een man van ruim  50 jaar dus aan tegen de parabel, die in de 
nota meermalen genoemd wordt, nl. de parabel van het mos­
terdzaadje? Een beeld van onweerstaanbare groei?
O f de tevredenheid over het grootse resu ltaat? O f misschien 
de hoop dat, na zijn  tijd , er u it dat zaadje toch nog iets 
za l ontstaan?
A ls een echte parabel doet dat "verhaal" over het mosterd­
zaadje een groot beroep op onze verbeeldingskracht.
Onder mensen zijn  n iet zoveel dingen die zo ontzettend 
k le in  beginnen, en zo'n geweldig resultaat hebben. Maar 
al te  vaak worden de groeikansen van kleine in itia tieven  
in de kiem gesmoord. Maar anders (zo zegt de parabel) is 
het met het Kon inkrijk  Gods. . .
Onder mensen zijn  ook n iet zoveel dingen die in z ich ze lf 
zoveel v ita lite it  bergen. Maar al te  vaak is de spankracht 
van mensen bescheiden; en velen bereiken slechts met 
veel inspanning, moeite en "a fz ien" het resultaat van hun 
plannen. Maar anders is het met het Kon inkrijk  Gods. . .
Onder mensen zijn  ook niet zoveel dingen die, ten aan- 
schouwe van iedereen, terecht en met rede resultaat b lij­
ken te  hebben. Maar al te vaak komen onze moeite en 
goede argumenten, onze inspanning, geloof en hoop niet 
over het voetlich t, worden n iet b ij het grote publiek
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bekend. Maar anders is het met het Kon inkrijk Gods. . .
Het Kon inkrijk Gods: die naam voor Gods macht die aan 
a l l e s  groeikansen biedt, en daarom ook aan het geknak­
te riet; die naam voor Gods macht die onweerstaanbaar is 
als de lie fde, en daarom mensen over hun bescheidenheid 
heentilt; die naam voor Gods macht die gerechtigheid 
brengt, en daarom ook ieders inspanning publiek zal maken.
Maar w ij z ijn  toch ook maar ménsen, ook al zijn  we ge­
roepen als voorgangers in geloof, als verkondigers van het 
Kon inkrijk  Gods!? Ju ist. En daarom komt het er zo sterk 
op aan, dat we ook ten behoeve van onszelf oefenen in 
verbeeldingskracht.
Om 'uw gesprek over de verbeelding: de verbeelding aan­
gaande de toekomst van het pastoraat, enigermate op 
gang te helpen, draag ik enkele gedachten aan. Het zijn 
gedachten van theologen, van theologen met verbeel­
dingskracht: F ried rich  Gogarten; Marie-Dom inique Chenu; 
en Rosemary Redford-Ruether. Z ij hebben alle drie, op een 
eigen w ijze, de ervaring opgedaan op een keerpunt van de 
tijd  te  leven; te  leven met bekende beelden, die niet meer 
voldoen, en m et de ongewisheid van een nieuwe toekomst. 
Zo ontstaan er voor ons drie spiegels. En vóór de spiegel 
staande, kunnen we onsze lf telkens afvragen: zijn w ij dat?
Aan het slot w il ik u dan enkele oriëntatiepunten aandra­
gen voor het eerste begin van een, naar ik hoop, gepassio­
neerde diskussie over deze VPW-nota. Want één ding 
zeg ik u b ij voorbaat: alle drie de theologen spreken van­
uit een hartstocht.
TUSSEN DE T IJDEN  - F ried rich  Gogarten
'l
In 1920 sch rijft Fried rich  Gogarten een programmatiche 
tekst, onder de t ite l, die nu ook de VPW-nota siert: 
"Zwischen den Zeiten" (1).
Na de afloop van de eerste wereldoorlog lijken alle waar­
den en institu ties te hebben afgedaan. Het oude Europa
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bestaat n iet meer. De waarden van menselijke humaniteit: 
waarheid, goedheid en schoonheid zijn achtergebleven in de 
modder en de ellende van de loopgraven-oorlog. En het 
christendom, dat in de afgelopen decennia zulke intense 
pogingen had gedaan als een cultuur-waarde plausibel te 
zijn, is uitgehold nu die cultuur ze lf n iet meer bestaat.
Hoe veelbetekenend is het dan dat in het t ijd sch r ift 'C h ris t- 
liche W elt' Gogarten een a rtike l sch rijft dat als volgt be­
gint: "Dat is het lot van onze generatie, dat w ij tussen de 
tijden staan. Wij behoorden nooit to t de tijd  die nu ten 
onder gaat. En of we ooit to t de tijd  zullen behoren die 
za l komen? En, als we dan wat ons betre ft, to t haar kónden 
behoren, zou ze dan wel zo spoedig komen? We staan er 
midden tussen in. In een lege ru im te."
Verderop in zijn  tekst bedankt Gogarten dan op sarcastische 
manier zijn  voorganger. Ze hebben hem toch het fijnste ge­
voel b ijgebracht voor alles wat ménselijk is. Nou, maar 
alles wat ménselijk is, vergaat ook! Hebben w ij n iet geleefd 
in de overtuiging, dat er een nieuwe, humane cultuur 
zou ontstaan in en door óns toedoen? D ie droom is voorbij! 
A lle  goede w il ten spijt. We kunnen niet meer, sch rijft 
Gogarten. E r is wantrouwen in ons tegen al dat zogenaamde 
mooie mensenwerk. We betreuren niet dat d it nu aan zijn 
einde komt. Want we hebben weliswaar nog steeds geen God, 
maar we weten steeds duidelijker, wat H ij n iet is, en wat H ij 
n iet z ijn  kan.
Herkent u iets in deze spiegel van onze eigen situatie.
Zo staan ook w ij tussen de tijden. Maar tege lijk  heel anders. 
Hebben w ij n iet de afgelopen 20 jaar geprobeerd de mense­
lijke  oorspronkelijkheid in haar autononomie te waarderen?
Na een periode, waarin onze kerk zo afgescheiden geraakt 
was van het konkrete leven, hebben we dat in ieder ge­
val als onderpand voor de toekomst vastgepakt, en to t 
een kernpunt van ons pastorale handelen gemaakt: Respec­
teer de oorspronkelijkheid van iedere mens! Maar velen 
bereiken we n iet meer, zodat ook hun oorspronkelijkheid ons 
niet verhalen kan over de mens. En velen betw ijfe len hart­
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grondig of onze manier om die oorspronkelijkheid gestalte te 
geven, wel zo humaniserend is. Maken ónze geloofsgemeen­
schappen n iet deel u it van een kapita listische samenleving, 
van een samenleving, waarin mannen nog steeds dominant 
zijn, van een samenleving die gebiologeerd is door ve ilig ­
heid, en bijna onmachtig tot vrede?
Grote woorden: ik ben me ervan bewust. Ik schrijf ze hier 
alleen maar neer om u de am bivalentie te schetsen van die 
optie voor menselijkheid, die sinds 20 jaar zo centraa l is 
komen te  staan in het pastoraat.
Gogarten sch rijft nog verder: "Er kwam ru im te voor het vra­
gen ^ naar God. E indelijk . De tijden vielen u it elkaar. En nu 
staat de tijd  s til. Een ogenblik? Een eeuwigheid? Moeten 
we nu n iet Gods Woord kunnen horen?" Ik vind d it nog de 
meest klemmende vraag van Gogarten. Want "de zuiver 
re lig ieuze parochie", waarover Metz vele jaren la ter zal 
schrijven (vgl. nota p. 29) is n iet zozeer vanwege haar maat­
schappelijke onaangepastheid een theologisch probleem 
voor het pastoraat, maar omdat de authentieke vraag naar 
God, en het authentieke Woord van God er n iet meer te 
horen valt. "Zuiver re lig ieus" betekent h ier immers een 
vorm van godsdienstigheid die n ie t alleen geïsoleerd is van 
de zinvragen, die w erke lijk  onder de mensen leven, maar 
die bovenal een bevestiging inhoudt van alles wat haar be­
woners, voorgangers inclu is, als onvoorwaardelijk beschouwen 
om te (kunnen) leven. En hoeveel betrekkelijks, maar vooral 
ook: bedenkelijks schu ilt er n iet in dat zogenaamde onvoor­
waardelijke!
Hoe kun je dat dan beter doen? Gogarten hoorde die vragen 
van de 'P rak tike r' en zijn antwoord lu idt, kort en goed:
"We hebben daarover geen voorstelling." En h ij slu it zijn tekst 
a f met deze zinnen! "Laten we ons in dit uur ("in dieser 
Stunde" staat er e igenlijk in het duits, en dat heeft n iet alleen 
maar betrekking op nu - 3 uur 's middags - maar dat heeft 
betrekking op deze fase van ons leven, deze periode van 
onze geschiedenis) voor niets zozeer hoeden als voor 
overleg over wat we moeten gaan doen. In d it uur - "in 
dieser Stunde" staan w ij n iet voor ónze wijsheid, maar we 
staan voor God". , ,
Ik denk dat we van Gogarten in ieder geval de vraag moeten 
vasthouden: horen w ij in onze parochies Gods Woord nog? 
Herkennen w ij die vraag als we met elkaar een gesprek voe­
ren over een nota, die als t ite l heeft: 'Tussen de tijden '?
Dat wat de eerste spiegel betreft.
LEV EN  IN DE D A G E R A A D  - Marie-Dom inique Chenu
Aggiornamento betekent (maar onder u zijn  er ongetw ijfeld 
mensen die het Italiaans beter beheersen dan ik): in het dag­
lich t komen, het aanbreken van de dag. Het is een gevleugeld 
woord geworden sinds de jaren van Vaticanum II, om de 
kern u it te  drukken van de strukturele hervorm ing die op 
het programma van d it Conc ilie  kwam te staan. In een 
a rtike l voor het t ijd sch r ift Témoignage sch rijft Chenu in 1962 
waar het volgens Johannes XXIII met het Conc ilie  om begon­
nen was: "n iet om, zoals een of ander vroeger concilie , een 
ke tte rij aan te klagen en te veroordelen, die de waarheid 
van het geloof ondermijnt, maar om aan de kerk haar jeugd 
terug te geven met een verle ide lijk  gezicht, de voortdurende 
jeugdigheid van het Evangelie, die haar (de kerk) in een con­
stante dialoog za l brengen met de mens in de nieuwe 
beschaving. "
Dat is de inhoud van het aggiornamento: het Evangelie ver­
kondigen en in dialoog treden met de mens u it de nieuwe 
cultuur.
Chenu w ijst dan ook krachtig  die zg. "idea listische" christenen 
a f die n iet vermogen te erkennen, dat a lle  aspiraties, 
verlangens en noden van mensen in het lich t van het 
Evangelie dienen te worden onderzocht. Maar evenzeer 
verweert h ij z ich  tegen het verw ijt van glad opportunisme: 
a lsof christenen op die w ijze  al te  demagogisch zich 
middels een tour de force midden in de samenleving w il­
len plaatsen. Want, zo zegt hij, die oproep en eis to t dia­
loog en presentie worte lt in de eigen aard van het Evangelie: 
het is een goede boodschap van de incarnatie.
Incarnatie betekent dat christenen het mysterie van verlos­
sing juist dan aan het lich t kunnen brengen, wanneer z ij
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z ich  in laten met, en alles gelegen laten liggen aan a lle  pro­
blemen en ieders probleem, die er rijzen in een wereld die 
mondiaal geworden is, en die op dat universele niveau de 
vraag naar menswording, naar humaniteit, stelt.
Chenu is z ich  maar al te goed bewust, dat die vraag naar 
humaniteit alleen naar boven komt in cris iss ituaties.
Het is bijna navrant om nu, ruim 20 jaar later, te lezen dat 
h ij als voorbeelden van crisishaarden noemt: Zuid-Am erika, 
het Verre Oosten, A frika ; ook vandaag de dag zijn  deze ge­
bieden nog steeds in diepgaande crises verw ikkeld.
Wie overigens zou denken dat aggiornamento een tijdsbepa­
ling is, die het oog alleen r ich t op de grote wereldproble­
men, heeft het mis. Ook op persoonlijk vlak, in onze eigen 
geschiedenis, komt de vraag naar ware humaniteit alleen 
v ia cris iss ituaties naar voren.
Herkent u in deze spiegel iets van ónze aktuele vragen?
In de nota van het VPW-bestuur is ergens sprake van het 
proces van een tweede reform atie  dat we doormaken 
(Metz). Chenu zou het daar hartgrondig mee eens zijn; be­
halve dan met de aanduiding 'tweede’ . Dat zou hij, als 
h istoricus, een gebrek aan historisch inz ich t achten. Maar 
het kan zijn  dat ook w ijze lf in een te kort h istorisch pers­
pectie f leven. Is het n iet zo dat we al te snel geneigd 
zijn  om het aggionamento als een zaak van verleden tijd  te 
beschouwen? We hebben misschien aanvankelijk de c r is is ­
s ituatie , die onlosmakelijk met d it begrip verbonden is, 
in een te groot optim isme over het hoofd gezien.
Andere reform aties u it de kerkgeschiedenis hebben ook 
heel wat meer tijd  nodig gehad dan 20 jaar om hun 
beslag te krijgen.
Daar komt nog een ander aspect bij. Nu, na 20 jaar, zijn 
een aantal analyses, die men ten tijde  van Vaticanum II 
maakte om trent de toekomst, duidelijk achterhaald. Dat 
geldt zowel op maatschappelijk als op kerke lijk  terre in. 
Terecht proberen we in de nota de situatie nü, anno 1985, 
te  analyseren. Je kunt anno 1985 niet met dezelfde be­
grippen, niet met precies dezelfde vragen als anno 1965
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proberen greep te krijgen op wat er om ons heen en met 
onszelf gebeurt. Maar, en daar is de nota ook een soort 
uiting van, ik denk dat je ook moet zeggen: pas nu, 20 jaar 
na dat concilie , begint in brede lagen van de kerk onder haar 
voorgangers en gelovigen het besef door te dringen, dat die 
oproep tot aanwezigheid en die oproep to t dialoog en pre­
sentie alleen maar slagen, als je ook een scherpe analyse van 
de s ituatie  maakt. Aanwezigheid en dialoog houden immers 
in dat je in je eigen tijd  aanwezig w ilt zijn, dat je niet, 
voordat je er binnenstapt al een "depositum fide i" op zak 
hebt, dat in ieder geval geldig is, waar je ook binnen komt. 
Nee: aanwezigheid en dialoog betekenen dat er geen "depo­
situm fide i" is, o f - ik kan het beter positie f zeggen -  dat 
er alleen maar een schat gevonden kan worden door dege­
ne die graaft, die graaft in de situatie, waarin h ijze lf te ­
recht is gekomen.
Er is ook een fundamenteel versch il tussen de parabel van 
degene die een schat ging zoeken en begraven en het be­
grip "depositum fide i", a l is het alleen maar, omdat het 
depositum fide i b lijkbaar nooit gezocht is hoeven worden.
En dat is (en dat bedoel ik n iet als grap) essentieel voor 
de pastorale houding. Meen je dat het e igenlijk echt 
gezocht moet kunnen worden om te weten wat het inhoudt, 
of vind je: het is er, we hebben alleen maar moeilijke 
aanpassingsproblemen.
Nee, zegt het Tweede Vaticaans Concilie: presentie en 
dialoog betekenen dat het n iet gaat over aanpassingsproble­
men; dat het ook n iet gaat over heel grote bijna onpakbare 
problemen van de toepassing; het gaat erom dat je de schat 
nog moet vinden!
En dat de w ijze, waarop mensen anno 1950 de schat ge­
vonden hebben ons n iet kan ontslaan - m enselijkerw ijze - 
van de verp lichting om nü te graven.
En dat we met de ervaringen van mensen die nu elders 
graven, op d itze lfde moment, inspirerende rich tlijnen  
kunnen opdoen, maar dat we zé lf moeten graven.
En we kunnen de kerk van 1950 niet terugplaatsen naar nü, 
als we dat al zouden w illen. En we kunnen ook de kerk
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van Latijn s-Am erika  of van Zu id -A frika  of Indonesië niet 
overplaatsen naar West-Europa, als we dat al zouden w illen 
proberen.
Maar het laatste punt, dat dus onverbrekelijk verbonden is 
met het aggiornamento, dat is het analyseren van onze eigen 
situatie. Dat vergt wel een heel andere k ijk  op ons werk als 
pastores, dan we to t dusver veelal hebben.
K ijk , de in tu itie  om present te  w illen zijn en in dialoog te 
w illen  gaan met ieder, die in tu itie  die delen we. En die delen 
we e igenlijk op een heel fundamenteel niveau. Dat is echt 
een worte l van ons eigen pastor-zijn  geworden. Maar die in­
tu it ie  b lijf t  in de lucht hangen zonder een analyse. En analy­
seren is een nieuw soort ascese. Dat vergt een heel andere 
manier van_ kijken en van vragen, dan we tot dusver gewend 
zijn. En z è fe 'e lk e  ascese is analyseren^ iets,dat je alleen 
maar door doen en weer doen, door m islukken en opnieuw 
beginnen kunt oefenen. Maar, het moet gebeuren, want 
anders b lijf  je op een of andere w ijze toch -_om het maar 
eens oneerbiedig te zeggen - met dat "depositum fid e i"  op je 
schouders zeulen.
De oproep van het Tweede Vaticaans Concilie  om present 
te w illen zijn  b ij a lles en b ij a lle  problemen vergt dus ana­
lyse van alles; analyse van de concrete s ituatie  van dié 
w ijk, van dié parochie, van dié mensen, waar ik categoraal 
werkend of te rr ito r ia a l werkend mee te maken heb.
Nu hebben we to t dusver, in de afgelopen 20 jaar denk ik, 
vooral aan die oproep van Vaticanum II overgehouden, 
dat - zoals ik straks al ze i - je in de mensen, die je ont­
moet, op zoek moet gaan naar haar of zijn eigen oorspronke­
lijkheid. Je kunt het ook negatief formuleren: we hebben 
vooral begrepen u it die oproep, dat elke w il om andere 
mensen te domineren, hoe dan ook, pastoraal gesproken 
u it den boze is. En dat is een zeer kostbaar inz ich t.
En ik herhaal het nog eens: dat in z ich t dat het uit den boze 
is, pastoraal gesproken, om mensen te w illen domineren, 
dat in z ich t b lij f t  ke rke lijk  z ijn  kritische  kracht behouden 
en ook maatschappelijk. Want terecht is in de nota een paar
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keer sprake van een kerk-kon flik t in het kader van veel bre­
der levende maatschappelijke konflikten. De kerke lijke  w il 
om te domineren maakt op haar beurt deel u it van een ten­
dens in onze samenleving om mensen te domineren.
Maar, b ij a llen en iedereen aanwezig zijn, vergt ook: 
positiebepaling. Een paar keer va lt in de nota het woord: 
bondgenoot. Wat is dat nou: positie bepalen? Ik meen dat 
pas duidelijk wordt, wat positie bepalen is, wanneer je opnieuw 
to t je laat doordringen, dat die vragen van humaniteit alleen 
v ia cris is-s ituaties aan het lich t komen. In cris is-situaties, 
vooral ook op bredere terre inen van groepen in de samen­
leving, moet je namelijk positie kiezen. H ier ontdek je, dat je 
die vraag naar humaniteit alleen maar kunt ste llen binnen het 
kon flik t tussen mannen en vrouwen over hun ro l in de kerk en 
in de samenleving. Dat je die vraag naar humaniteit alleen 
maar kunt ste llen binnen het kon flik t tussen ouderen en 
jongeren over: wie heeft het voor het zeggen; en welk pers- 
pektie f is er voor ons. Dat je die vraag naar humaniteit 
alleen maar kunt ste llen binnen het kon flik t tussen 
mensen mét en mensen zónder werk. Binnen het kon flik t 
ook tussen pastores die wél en pastores die n iét angstig zijn  
om verantwoordelijkheid te  delen. Binnen het kon flik t ook van 
vrouwen en mannen in de kerk die wél een verbreding van 
hun verantwoordelijkheid en die géén verbreding van geza­
m enlijke verantwoordelijkheid heilzaam  achten.
Presentie en dialoog rea liseer je alleen maar, als je. dat 
kon flik t n ie t u it de weg gaat. Je hoeft het kon flik t n iet te 
idealiseren. Je hoeft n iet te  zeggen: wat een heerlijke po­
sitie ! Maar het kon flik t is onverm ijdelijk. Het bestaat, 
voordat je er waarden aan verbindt als: fijn  o f niet fijn; 
afstotend, walge lijk  of leerzaam. En alleen maar in die 
konflikten kun je positie kiezen. Je kunt dan n iet langer 
over verzoening van de mens praten, over de verlossing van 
de mens, als je n iet noemt, over welke mens je het hebt.
Heb je het over mannen, of heb je het over vrouwen? Heb 
je het over jongeren, of heb je het over ouderen? Heb je 
het over werkgevers, o f over werknemers. Heb je het over
bisschoppen (ook z ij z ijn  geroepen tot mens-wording), of 
heb je het over pastores? Wie werke lijk ernst maakt met de 
oproep tot presentie en dialoog, doet dat tenslotte n iet om 
het kon flik t te  zoeken, maar u it hartstocht voor die ander. 
Omdat je vermoedt dat daar b ij hem het Woord van God op 
een heel eigen en op een heel nieuwe w ijze te horen is.
En dan neem je het ris ico  van het kon flik t, het ris ico  van de 
cris is  op de koop toe.
En dat brengt m ij weer b ij het uitgangspunt:
Waarom zou je e igenlijk de kerk w illen vernieuwen?
Waarom vind je e igenlijk  aggiornamento een belangrijke zaak? 
Het enige antwoord, dat Chenu geeft, lu idt kort en goed:
"U it hartstocht voor de jeugdigheid van het evangelie."
En een heel belangrijke test om te weten of w ij die jeugdig­
heid van het evangelie nog in het oog krijgen in onze pa­
rochies, is de vraag: Met wie ben je fe ite lijk  in dialoog? 
Konkreet: wie ontmoet je nog als pastor? En wie horen 
er nog to t je parochie? En: waarover gaat die dialoog?
Gaat die w erke lijk  over a l l e  problemen en a l l e  
aspiraties en a l l e  verlangens van iedereen die die 
parochie bewoont?
Het goede nieuws - zo besluit Chenu zijn  tekst -
lu id t kort en goed: "HET K O N IN KR IJK  GODS BEGINT OP
AA R D E !"
Geloven we daar werke lijk  in?
DE LA A T S T E  SPIEGEL:
DE LA A T S T E N  Z U LL E N  DE EERSTEN  ZIJN
Rosemary Ruether
De evangelische parabel over de werkers van het elfde uur 
is in onze taa l to t een staande uitdrukking geworden: 
de laatsten zullen de eersten zijn.
Onder deze t ite l sch rijft Rosemary Redford Ruether (een 
Amerikaanse, fem in istisch georienteerde theologe) een boek­
je over: "Messiaanse Cu ltuurcritiek".
(Ik kan het u van harte aanbevelen. Het is in Nederland bij 
Ten Have in Baarn verschenen in 1981).
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En z ij sch rijft daarin: "Jezus' opvatting over het koninkrijk 
is u iterst radikaal. H ij z ie t een nieuw tijdperk van Gods 
rechtvaardigheid en vrede alleen aanbreken, wanneer alle 
systemen die anderen overheersen, van geld, rand of gods­
dienstige h iërarch ie omver geworpen zullen zijn. Wanneer 
z ij, die de eersten w illen  zijn, er genoegen mee nemen de 
laatsten en de dienaars van allen te w illen  zijn. Wanneer z ij 
die n iets beteken in het huidige systeem, verheven zullen 
worden. "
Dat k lin k t ons, denk ik, n ie t onbekend in de oren.
Maar het in z ich t van Rosemary Ruether k rijg t pas zijn  volle 
scherpte in combinatie met een ander punt.
Z ij zegt: "die evangeliën zijn  geschreven vanuit het ge­
zichtspunt van bekeerde verraders, discipelen die wisten, 
dat ze n i e t  in staat waren het rad ica le karakter 
van Jezus' boodschap te  volgen. En die alleen in het 
lich t van de opstanding hun vergissing konden inzien."
De laatsten zullen de eersten zijn, is op die manier dus ook 
een tijdsbepaling, een aanduiding van onze positie, hoorders 
van Jezus' boodschap, als van mensen die in het lic h t van 
de opstanding hun fundamentele vergissing omtrent Jezus 
inzien.
A ls het goed is, is de kerk een gemeenschap die ontstaat 
u it de herkenning b ij onszelf en b ij anderen van deze 
vergissing. "Maar", zegt Ruether, "we moeten ons afvragen, 
of de opvolgers van de apostelen, de kerke lijke leiders, 
deze vergissing in fe ite  n ie t hebben voortgezet. Ik vraag 
me ook af, o f d it alleen de kerke lijke le iders geldt?
Leven w i j  met het besef mensen te zijn  die z ich aanvan­
ke lijk  fundamenteel hebben verg ist en alleen in het lich t 
van de opstanding tot i n  - k e e r  kwamen?"
D ie positiebepaling van de geloofsgemeenschap heeft duidelijk 
een historische dimensie. In de parabel waren de eersten en 
de laatsten zo te benoemen, omdat ze gerelateerd werden, 
zoals u weet, aan de uren van de dag. Wanneer w ij de para­
bel nu opnieuw lezen met de vraag, hoe daarin de rad ica­
lite it  van Jezus' boodschap is te beluisteren valt, dan 
brengen we de eersten en de laatsten in verband met ver­
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anderingen in onze systemen van leven. Over die veranderin­
gen zegt Ruether met name: Ze dienen ons hiërarchisch wer- 
kelijkheidsmodel aan te tasten. Z ij bedoelt iets veel funda- 
mentelers en veelomvattenders, dan alleen maar de verhou­
ding tussen leken, priesters, bisschoppen, en, als u w ilt, de 
paus.
Z ij bedoelt daarmee, dat w ij voortdurend onze werkelijkheid 
waarnemen en ook handelen binnen een schema van hoger en 
lager: Mensen zijn hoger dan planten. Mannen zijn  hoger dan 
vrouwen. Bisschoppen zijn hoger dan leken. Ouders zijn  hoger 
dan kinderen. Intellectuelen zijn  hoger dan analfabeten.
Dat systeem, zo zegt zij, van hoger en lager, dat hiërarchisch 
werkelijkheidsbesef brengt met zich mee, dat wij voortdurend 
opnieuw, b ij a lle  veranderingen die we proberen te bewerk­
stelligen, de vraag stellen: wie is belangrijker, in dienst 
van wie moet het vooral staan? Daardoor houden we so­
c ia le  ongelijkheid in stand. En dat b lijf t  bestaan zolang w ij 
dromen van u' opieën: van hoger en lager.
Een van de fundamentele im p lica ties van deze levenshouding 
is, zegt Ruether, dat we in fe ite  onze eindigheid niet erken­
nen. Wij zijn  vergeten
- hoe paradoxaal dat ook bijna k l in k t , w ij hebben vanmorgen 
nog een u itvaart-v ie ring  gehad -
w ij z ijn  vergeten in onze cultuur, dat we sterven zullen.
Z ij z ie t daarin een nadeel van iedere vis ie op de geschiedenis 
die praat over evolutie en revo lutie . Want, zegt ze, dat 
soort visies houden voortdurend het idee in stand van 
wat z ij noemt: een gezegend eindpunt van onze geschiedenis. 
O f d it eindpunt staat volkomen buiten onze geschiedenis en 
kan ons daardoor ook geen hoopvolle verwachtingen voor­
houden, o f het le id t to t een zinloos nastreven van een 
revo lutie , welke nooit za l komen.
N ie t alleen door banden met het verleden zijn mensen ge­
frustreerd geraakt, maar ook door verwachtingen van de 
toekomst, die veel te groot waren om reëel in hun leven 
als appèl te  kunnen funktioneren, kunnen mensen ten onder 
gaan.
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De rad ica lite it van Jezus' boodschap bestaat volgens Ruether 
dus zó, dat daardoor het denken in een "hoger-lager"-schema 
wordt doorbroken en daarmee ook de im p lica ties die d it den­
ken b ij ons heeft gekregen: de droom van een gezegend eind­
punt. Daar moeten we van af, volgens haar. Het R ijk  Gods 
is n iet rad icaa l, omdat het een boodschap is omtrent het 
eindpunt; het is een rad ica le  vernieuwing, omdat het ons 
veranderingsmodel verandert. Ze lf spreekt z ij dan van een 
conversie-model.
"Het leven is", zegt z ij, "binnen de natuurlijke grenzen van 
de sterfe lijkhe id , een historische onderneming die telkens 
opnieuw, in nieuwe omstandigheden wordt voortgezet." 
Immers, elke verandering, ook het oprichten en het beleid 
van de VPW, elke verandering brengt weer nieuwe konflik- 
ten en tegenstrijdigheden met z ich  mee. En elke genaratie 
dient weer een haalbare en rechtvaardige balanspoging 
na te streven.
Zijn in d e z e  spiegel o n z e  vragen herkenbaar?
Ik lees in de nota dat we ons moeten bezinnen op onze 
eigen krachtbron. Dat we terug moeten gaan naar het evan­
gelie, naar het evangelie dat welsprekend getuigt van 
strijd  en spanning, van po larisatie  en van onvermoeibaar 
door gaan (p. 35). En de nota noemt op die b ladzijde dan 
ook als voorbeelden van zo'n houding een aantal "heiligen" 
(zo zou ik  w illen  zeggen) u it ónze tijd: Johannes XXIII, 
M artin  Luther King, bisschop Romero, Helder Camera, Des- 
mond Tutu.
Hoe, vraag ik m ij af, hoe gaan w ij nou met dergelijke ver­
beeldingen van ons christen-zijn  om? Funktioneren die 
verbeeldingen in een verlangen b ij ons ze lf naar een geze­
gend eindpunt? Z ijn  z ij, die heiligen, voor ons "hoger"? En 
zijn  wij, in vergelijking met hen "lager", "m inder"? O f 
kijken we naar die heiligen als naar een voorbeeld, dat 
laat zien, hoe z ij  in h u n tijd  pogingen konden onder­
nemen om tot zo 'n  balans te komen?
In dat laatste geval komt hun lijden en sterven, het lijden 
en sterven van deze heiligen, in een heel ander daglicht te  
staan. Je kunt het interpreteren als de dood of het lijden
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van een profeet. Maar, met Ruether zou je eerder moeten 
kijken naar deze heiligen als naar mensen, die hun vergissin­
gen gingen inzien. In het lich t van Jezus' opstanding kan 
hun lijden en sterven dan betekenis krijgen voor de waar­
lijk  menselijke maat van o n z e  vergissing.
Ruether eindigt in elk geval haar boekje met deze tekst:
"Ik ste l voor, dat we de Messiaanse hoop die Jezus ons voor­
houdt, n iet als het eschatologische eindpunt van de ge­
schiedenis, o f als een overwinning op de dood verstaan, maar 
als de sjaloom van God, die de verbindingsschakel is tussen 
al wat bestaat.
TOT SLOT:
Ik heb u drie spiegels voorgehouden vanuit de vraag:
Hoe verstaan w ij onze eigen t ijd ?
En hoe verstaan w ij ons ze lf?
Waar staan w ij ze lf?
Zijn w ij mensen die zeggen:"WIJ STAAN  TUSSEN DE TIJDEN", 
of zijn  w ij mensen die zeggen: "WIJ LE V E N  IN HET  A A N B R E ­
K E N  VAN  DE D A G ER A A D ", of zijn  we mensen die zeggen: "WIJ 
ZIJN  BIJ DIE L A  ATSTEN DIE DE EERSTEN  Z U LLE N  ZIJN"?
Het is n iet onverschillig  voor ieder van ons, welke beelden 
je als de meest aansprekende, als de meest adekwate beel­
den kiest. Ik denk dat daarvoor o.a. een diskussie met e l­
kaar onverm ijdelijk is en zeer belangrijk.
En om enkele oriëntatiepunten voor die diskussie aan te dra­
gen - want die diskussie moet tenslotte gaan over de nota 
en n iet over deze inleiding - w ijs ik  u op drie u itspra­
ken in de' Interviews:
- "Ik zou b ij God n iet weten, wat ik er alleen mee zou moe­
ten doen, naar die groepen, die je helemaal n iet kent, een 
stukje evangelie brengen. Dat is zo moeilijk; dat is al 
m oeilijk  b ij groepen die je wel kent. A ls ik om m ij heen 
kijk, vind ik dat er eigenlijk, wat dit betreft, heel weinig 
gebeurt. Ik praat er vaak met kollega's over, m a a r  
e r  w o r d t  z o  v a a k  s n e l  o v e r  h e e n  
g e p r a a t .  Ze hebben vaak grote parochies, hun han­
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den vol. O f ze het ook als iets noodzakelijks zien om naar 
die onbekende groepen te  gaan, ik weet het niet."(pag.8).
Er wordt tussen kollega's vaak snel over de 
crisis heengepraat.
Mijn vraag aan u is. KUNT U DAT BEAMEN?
Een tweede diskussiepunt:
- "Je z it  hier nu acht jaar. Denk je aan weggaan?"
Het antwoord is: "Nee, maar ik heb er ook geen vrede mee 
om op deze manier door te  gaan. Acht jaar geleden was er 
nauwelijks iets. Toen heb ik  veel opgezet, maar er wordt 
niets nieuws geboren. Ik w il hier n iet blijven om pas op 
de plaats te  maken, dat hou ik niet vol. Ook met het 
verzorgingspastoraat heb ik veel moeite. Dat is geen struk- 
tuur. Daar kun je mee blijven doorgaan, maar ik word 
er op de duur zo moe van. E r z it  ook ie ts in m ij dat zegt: 
Ik moet naar Jansen, ik moet, moet en moet en dat hou 
ik n iet vol."
Er wordt niets nieuws geboren. KUNT U DAT 
BEAMEN?
Een derde diskussiepunt tenslotte, waar de geïnterviewde 
worste lt met een vraag, die hem aan het begin al is ge­
steld, die h ij aanvankelijk afw ijst als "niet eerlijk"; la te r 
zegt hij: "niet helemaal ter zake doende"; en verderop 
op het einde: "ik b lijf  er toch mee z itten ." De vraag 
vindt u op b lz. 11 in de derde alinea, waar de interviewer 
zegt:
- "A ls de anonym iteit nu het kenmerk is van deze wijk, vind 
je dan dat de parochie en de manier, waarop j ij die 
gestalte probeert te  geven, vooral v ia groepspastoraat, 
het meest adekwate model, het meest geschikte antwoord 
is op de problemen die h ier spelen?"
"Ik vind dat je die vraag zo n iet mag ste llen", zegt de ge­
ïnterviewde dan meteen, "dat is los van de werkelijkheid."
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Vindt u ook dat hij die vraag zo niet mag 
stellen: OF DE WIJZE, WAAROP JE ZELF AAN JE 
PAROCHIE GESTALTE GEEFT WEL HET MEEST GESCHIK­
TE ANTWOORD IS OP DE PROBLEMEN DIE IN JOUW 
PAROCHIE SPELEN?
D it z ijn  drie diskussievragen, waarvan ik hoop dat ze voor 
een onderling gesprek een vruchtbaar uitgangspunt zullen 
bieden.
Ik dank u wel.
T. van den Hoogen
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